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El laboratorio de Ciencias Forenses, a partir de 1959 se afilió a la Asociación 
Colombiana de Museos, razón por la cual cambió su nombre a Museo de Ciencias 
Forenses José María Garavito Baraya, en honor a su fundador. Según la Red 
Nacional de Museos, el Museo de Ciencias Forenses funcionó hasta 1980, fecha en 
la que se cerró para hacer una reestructuración del mismo. Desde ese entonces no 
se tienen más noticias del funcionamiento del museo. A finales del año 2001 se 
llevó a cabo una investigación encargada por la Facultad de Derecho encaminada a 
rescatar el museo. Como resultado de tal investigación se limpiaron, catalogaron 
y embalaron todas las piezas de la colección. Se realizó una pequeña muestra de 
carácter itinerante en la que se mostraban objetos representativos de cada una de 
las colecciones del museo, cuyo paradero actual se desconoce.  
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Pueden enviar sugerencias o recibir más información a través de: 
edmon.castell@gmail.com 
museologia@unal.edu.co 
